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El centrarnos en las acuñaciones de Muammad I se debe a haber
encontrado, dentro de las características de las monedas emirales de
este reinado, un número importante de variantes que enriquecen el co-
nocimiento de las monedas de este período y que se prolonga en las
escasas acuñaciones de los emires al-Munir (273-275 h.) y ‘Abd
Allh (275-300 h.) hasta el cierre de la ceca a finales del siglo III h.
En esta presentación acompañada de las fotos correspondientes, se in-
dica la evolución progresiva que tuvo la acuñación de monedas a lo largo
de todo el reinado de Muammad I tanto en sus inscripciones, como en la
epigrafía y en los adornos con los que se decoraron las dos áreas.
En los diferentes estudios sobre la evolución epigráfica y decorati-
va de las acuñaciones del emirato de Córdoba, a la mayoría de los au-
tores 1 les ha llamado la atención durante el reinado del emir ‘Abd
Realizamos una descripción de las acuñacio-
nes de Muammad I; en ellas y partiendo de la
continuidad de estilo con las llevadas a cabo
por el emir ‘Abd al-Ramn II, encontramos
un período de transición durante los quince
primeros años del reinado que se prolongan
hasta veintiuno en el caso de las monedas de
la serie del 239 al 259 h. presentada en último
lugar. En una segunda etapa, iniciada en 250
h., se aumenta el módulo de los dírhams de-
jando un mayor espacio para las inscripciones
y dibujos con los que se decoran las dos áreas
de las monedas, mejora que llega hasta finales
del emirato, y claro exponente de un movi-
miento artístico incipiente y que tuvo durante
el califato su mayor desarrollo artístico.
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The silver coins issued by the Umayyad
Andalusi Emir Muammad I are described
diachronically from an stylistic perspective.
The first series were designed according to
the standards set by ‘Abd al-Ramn II. This
was followed by a period of transition, and
then by a final period, after 250 AH, when
the flan is enlarged, leaving room for the in-
scriptions and ornaments of both areas of the
coin. This esthetical improvement lasted un-
til the end of the Umayyad Emirate and we
can consider it a first step in an artistic move-
ment that had its final implementation during
the Umayyad Caliphate of Spain.
Keywords: Umayyad Emirate; Dirhams;
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1 Vega Martín, M. y Peña Martín, S., “La mejora epigráfica del 229 h.”, IV Jarique
de Numismática Andalusí, Canto García, A. y Salvatierra Cuenca, V. (eds.) Jaén, 2000,
121-134.
al-Ramn II la mejora epigráfica de los años 229, 230 y 231 h., con-
sistente en una marcada diferencia en el trazado de los caracteres y la
inscripción de la orla de la IA completamente circular (Modelo «B»
según la clasificación de Miles 2 y 2.ª acuñación según la de Vives 3).
En estas monedas hay que añadir la inclusión de una gráfila inter-
na a la inscripción de la orla de la IA, y, como adornos en esta área,
uno o varios circulitos que ocasionalmente aparecen en ella como ve-
mos en el ejemplo del dírham del año 229 h.
Esta mejora epigráfica va perdiéndose en los años siguientes, lle-
gándose al final del reinado de ‘Abd al Ramn II a encontrar dír-
hams con las características de las monedas anteriores al año 229
(Modelo A según Miles y 1.ª acuñación según Vives). También la grá-
fila interior de la IA que figura en los años 229 y 230, la encontramos
raramente a partir del año 231.
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2 Miles, G. C., The Coinage of the Umayyads of Spain, Nueva York, 1950.
3 Vives y Escudero, A., Monedas de las dinastías arábigo-españolas, Madrid, 1893.
229 h. (2,6 gr., 23 mm., B)
236 h. (2,4 gr., 24 mm.) 237 h. (2,6 gr., 25 mm.)
Estos cambios en las monedas no llegaron a consolidarse y las
acuñaciones durante los primeros años de Muammad I siguieron los
modelos del reinado anterior, más uno nuevo en el que se modifica la
inscripción de la orla de la IA haciendo su primera parte recta y el res-
to circular (Modelo C de Miles y 3.ª acuñación según Vives), con una
epigrafía poco cuidada al principio.
En el entorno de estas acuñaciones encontramos, en el año 241 h.,
un primer indicio de cambio en el concepto de la epigrafía, al apare-
cer por primera vez la decoración floral en algunas inscripciones de la
orla de la IA, en la fecha, al final de la unidad (ejemplo segundo, de
los dírhams fotografiados correspondientes a 241 h.).
En el mismo año de 241 h. fue cuando se concluyó, en la mezquita
aljama de Córdoba, la restauración de la portada exterior de la facha-
da occidental, conocida como Puerta de San Esteban. En la inscrip-
ción conmemorativa de ésta no aparece el cúfico florido, pero sí que
encontramos en el resto de la decoración de la fachada un modelo de
decoración que tendrá un amplio desarrollo durante el califato 4.
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238 h. (1,9 gr., 22,5 mm.) 240 h. (2,3 gr., 26,5 mm.)
241 h. (2,1 grs., 24,0 mm.) 241 h. (2,4 gr., 25,0 mm.)
4 Madnat al-Zahr’: El Salón de ‘Abd al-Ramn III, Vallejo Triano, A. (ed.), Cór-
doba, 1995.
El remate floral en los finales de algunas letras de la orla de la IA
lo volvemos a encontrar en otra moneda del año 250 h., tanto en la
ceca como en la fecha, y se hace más común en los años 252-253 h.
continuando casi de forma exclusiva hasta finales del emirato.
También se observa una evolución en la epigrafía de la inscripción
central de la IA, sobre todo en los remates superiores de las letras, en
los que encontramos terminaciones en un punto, lo que más tarde
pasó a ser anómalo, mientras que posteriormente las terminaciones
son divididas en dos foliolos o trilobuladas como vemos en las mone-
das de las ilustraciones.
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250 h. (2,6 gr., 27 mm.) 252 h. (2,6 gr., 28 mm.)
253 h. (2,6 gr., 28,5 mm.)
En las inscripciones de IIA, la evolución es menos notoria, obser-
vándose ligeros cambios en el área central sin llegar a los niveles de
la IA, con algunas aproximaciones a la decoración de ataurique como
el ejemplo contiguo, del año 260 (otro, más abajo, el correspondiente
al año 262).
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248 h. (2,7 gr., 27 mm.) 260 h. (2,6 gr., 28,0 mm.)
261 h. (2,6 gr., 28,5 mm.) 272 h. (2,6 gr., 29,0 mm.)
260 h. (2,6 gr., 27,0 mm.)
En la epigrafía pétrea de estos años del Emirato, tanto en los mo-
numentos como en las lápidas sepulcrales, se utiliza lo que D. Manuel
Ocaña 5 denominó cúfico arcaico, y muy raramente encontramos en
ellas un incipiente remate floral, como sí ocurre en el epitafio 6 de 268
h. dedicado a la riya de Muammad I 7, del que presentamos un de-
talle en la imagen siguiente, y en el cual se registra, por primera vez,
una nn final con remate floral. Sin embargo, en las monedas, y como
podemos ver en los ejemplos incluidos, hay una mayor diversidad de
adornos en las terminaciones de las letras, anticipándose a las formas
que años más tarde aparecen en lápidas y muros.
Por otro lado, desde el año 250 h. se produce un aumento de la di-
mensión del módulo de las monedas, pasando de entre 23,0 y 27,5
mm., en las acuñaciones de ‘Abd al Ramn II y primeros años de
Muammad I, a entre 27,5 y 31,0 mm.; situación que se prolonga has-
ta las últimas acuñaciones del emirato. Consecuencia de ello fue que
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5 Ocaña Jiménez, M., El cúfico hispano y su evolución, Madrid, 1970.
6 Martínez Núñez, M.ª A., “Sentido de la epigrafía omeya de al-Andalus”, El esplen-
dor de los Omeyas cordobeses: la civilización musulmana de Europa Occidental, Vigue-
ra Molíns, M.ª J., y Castillo, C. (eds.), Estudios, 408-417, y “Epitafio de ‘Uqar”, ibidem,
Catálogo de piezas, 98-99.
7 Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, ref. 11355.
Detalle del epitafio de la riya de Muammad I
aumentó el área disponible para las inscripciones y el tamaño de las
letras, lo cual permitió un mayor espacio para las decoraciones.
Hasta la primera mitad del siglo III h., encontramos, como posibles
marcas de acuñación, o tal vez adornos, unos puntos en la IA y en la
IIA, nombres abreviados o los circulitos de los años 229 y 230; más
tarde, en el 237, incluso una estrella o un pequeño arco, detalles que
se siguen repitiendo a partir de los primeros años del reinado de Mu
ammad I.
Es a partir del año 250 cuando en la IIA los puntos son sustituidos
por variadas composiciones de zarcillos de vid que a veces llevan una
estrella de seis rayos intercalada; estas formas van complicándose a
medida que pasan los años, manteniéndose las escasas acuñaciones de
los emires al-Munir y ‘Abd Allh.
Son muchas las variantes observadas en estos adornos, y entre
ellas hemos elegido una de cada año entre el 250 y el 271, para mos-
trar el inicio y desarrollo de la decoración en las monedas de plata
acuñadas durante los últimos años del emirato.
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250 h. (2,5 gr., 27 mm.) 251 h. (2,6 gr., 27,5 mm.)
252 h. (2,7 gr., 27,5 mm.) 253 h. (2,7 gr., 28 mm.)
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254 h. (2,6 gr., 29 mm.) 255 h. (2,6 gr., 27,5 mm.)
256 h. (2,6 gr., 30 mm.) 257 h. (2,6 gr., 29,5 mm.)
258 h. (2,7 gr., 27 mm.) 259 h. (2,7 gr., 28 mm.)
260 h. (2,5 gr., 28,5 mm.) 261 h. (2,6 gr., 28,5 mm.)
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262 h. (2,6 gr., 29,5 mm.) 263 h. (2,4 gr., 27,5 mm.)
264 h. (2,7 gr., 29,5 mm.) 265 h. (2,5 gr., 29,5 mm.)
266 h. (2,6 gr., 29 mm.) 267 h. (2,6 gr., 31 mm.)
268 h. (2,7 gr., 29 mm.) 269 h. (2,6 gr., 31 mm.)
En el año 250, según nos indica Ibn ‘Ir 8, es cuando Muam-
mad I completó la maqra de la mezquita aljama de Córdoba y ade-
más realizó numerosas construcciones en el alcázar y en los jardines
adyacentes.
Pues bien, podemos ver cómo, al igual que sucediera en el año
241, ahora en el 250, y coincidiendo con la terminación de obras im-
portantes, hay una repercusión en las monedas introduciéndose mejo-
ras epigráficas e incrementándose notablemente el número de varian-
tes de cada año.
Un dato importante que tener en cuenta en estas monedas es la
evolución de las gráfilas del anverso. G. C. Miles 9 las detalló en su
corpus de monedas del emirato, y más recientemente A. Ariza Arma-
da, al catalogar la colección de dírhams del emirato en la Real Acade-
mia de la Historia 10, recoge hasta 35 gráfilas diferentes, lo que nos
permite observar una evolución dentro del período analizado
(150-269 h.). Este análisis de gráfilas por años de acuñación nos ayu-
da a clasificar las monedas en base solamente a dicho elemento du-
rante un espacio determinado de años.
Es el caso de la datación de un pequeño hallazgo en Córdoba de
recortes de monedas de plata emirales con un peso total de 36,3 gr.,
que aparecieron junto con dos anillos 11 y varios trozos de chatarra de
plata 12. Una parte representativa del hallazgo la vemos en las imáge-
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270 h. (2,7 gr., 30 mm.) 271 h. (2,7 gr., 30 mm.)
8 Ibn ‘Ir al-Marrkuš, al-Bayn al-Mugrib II, eds. Colin, G. y Lévi-Provençal,
É., Leiden, 1948-51 (traducción inédita de Gaspariño, S.).
9 The Coinage of the Umayyads, I.
10 Ariza Armada, A., “La colección de dirhames del emirato omeya andalusí conser-
vada en la Real Academia de la Historia”, Quruba, 2 (1997), 7-18.
11 El primero, con un peso de 7,1 gr., y el segundo, carente de piedra, de 3,9 grs.
12 Un fragmento tubular no incluido en la foto, de 6,4 gr., tres esferas unidas, de 4,2
gr. y un engarce de 1,1 gr.
nes contiguas. El conjunto se hallaba en un pequeño recipiente in-
completo de cerámica, vidriada interior y exteriormente, de color
miel, al que le falta la parte superior 13.
El hecho es que varias de las gráfilas de estos recortes o fragmen-
tos se corresponden con el n.º 28 del citado catálogo, y que este mo-
delo se prolonga en los años siguientes al análisis del cuadro, por lo
que el atesoramiento se puede situar al final del emirato, dato que
confirma el epígrafe marginal de varios fragmentos que incluye parte
de la fecha: ...sab‘n wa-... («setenta y»), como se comprueba en el
que aparece señalado en la imagen siguiente.
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13 Con un diámetro máximo de 71 mm. y una altura media de 35 mm.
Anillos y objetos de plata, y fragmentos de monedas en el hallazgo emiral.
Recipiente de cerámica del hallazgo.
Otro detalle novedoso en las monedas de plata es la inclusión en la
IIA, bajo la sura 112 del Corán, un epígrafe en que podría leerse la
frase Li-llh wa-la-hu («De Dios y para Él»), escrita en una sola línea
y en caracteres muy pequeños. Tal es la inscripción que creemos ha-
ber leído en cierto dírham del año 260 h. y que, hasta ahora, sólo era
conocida en unos feluses sin fecha atribuidos al reinado de Muam-
mad I con la diferencia de llevar la frase escrita en dos líneas de IIA,
la primera parte sobre la Misión Profética y la segunda bajo ella 14.
Una versión abreviada del mismo epígrafe: Li-llh «De Dios», la
encontramos en dírhams de al-Andalus de los años 211, 231, 232, 235
y 241 h. 15, y en feluses del año 268 h 16. En tanto que conocemos
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14 Vives y Escudero, A., Monedas de las dinastías, n.º 320; Miles, G. C., The Coina-
ge of the Umayyads, tipo 179c; Frochoso Sánchez, R., Los feluses de al-Andalus, Córdo-
ba, 2001, tipos I.50 y I.51.
15 Vives y Escudero, A., Monedas de las dinastías, n.os 134, 198, 201 y 239; Miles,
G. C., The Coinage of the Umayyads, tipo 127e.
16 Vives y Escudero, A., Monedas de las dinastías, n.º 316; Miles, G. C., The Coina-
ge of the Umayyads, tipos 161r y 161s; Frochoso Sánchez, R., Los feluses de al-Andalus,
tipos I.18-I.20.
260 h.H (2,3 gr., 25,5 mm.) Detalle de IIA E. 3:1
Fals del emirato (ref. I.50; 2,3 gr.; 20  18,5 mm.)
otros feluses, con orla en la IIA, en que se lee con dificultades la fe-
cha 23(9?), y tal vez el nombre de ceca «Toledo», y donde figura el
nombre de Jalaf bajo la Misión Profética; y en los cuales se aprecia la
misma inscripción bajo la Profesión de Fe de la IA 17. Si los anteriores
datos llegan a confirmarse, el fals en cuestión podría corresponder a
la rebelión de los toledanos de comienzos del reinado de Muammad
I, tratándose entonces de un caso excepcional, pues sería la mención
más antigua de la ceca de Toledo en una moneda andalusí.
Esa misma frase, Li-llh (De Dios), aparece en feluses sin fecha y
con una epigrafía similar a la de los dírhams acuñados a partir de 260
h., atribuidos por tanto al reinado de Muammad I 18.
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17 Ibidem, tipo I.57.I.
18 Ibidem, tipos I.46-I.49.
Fals emiral (ref. I.57.1; 1,3 gr., 19,5 mm.) Detalle con el nombre de ceca
Fals emiral (ref. I. 49; Fals de 268 h. (ref. I.20;
1,7 gr., 18,5 mm.) 1,8 gr., 19 mm.)
La fórmula no es exclusiva de las acuñaciones andalusíes, ya que
aparece también en monedas abbasíes durante un período de tiempo
más amplio.
Por otro lado, y avanzando en las características de las monedas de
este reinado, encontramos una serie de acuñaciones en plata, de los
años 239 y 254-259 con un estilo diferente, por llevar unas marcadas
líneas hendidas en sus áreas que coinciden con las líneas de las ins-
cripciones de las caras opuestas, como muestran las fotos siguientes.
Esta característica es el resultado del proceso tecnológico para su fa-
bricación, pero no exclusiva de los años indicados, ya que se observa
también en algunos dírhams del emir ‘Abd al Ramn II y en mone-
das contemporáneas norteafricanas.
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239 h., 2,2 gr., 28 mm. 255 h., 2,2 gr., 27 mm.
256 h., 2,4 gr., 28 mm. 257 h., 2,4 gr., 27 mm.
258 h., 2,4 gr., 28 mm. 259 h., 2,4 gr., 29 mm.
En conclusión
En las acuñaciones llevadas a cabo por el emir Muammad I
(238-273 h.) encontramos en un principio una continuidad en el estilo
de las monedas, en línea con el reinado anterior de ‘Abd al Ramn
II; no obstante, aparecen los primeros indicios de decoración en la
epigrafía, en la que empieza a desarrollarse la nueva modalidad del
cúfico florido en los dírhams a partir de 241 h., año de la terminación
de las obras y decoración de la puerta de San Esteban de la Mezquita
de Córdoba.
Es a partir del 250 h. cuando encontramos una mayor presencia de
la decoración de ataurique en los finales de las letras del anverso; en
esta etapa también se intensifican los adornos a base de zarcillos de
vid en el reverso y se aumenta el número de variantes en las monedas
de cada año.
Vemos, por lo tanto, cómo a principios de la segunda mitad del si-
glo III h., los abridores de cuños de la ceca de al-Andalus, se anticipa-
ron a los escultores de rótulos y lápidas en la decoración de ataurique
de la epigrafía cúfica.
Además de la evolución de las monedas y su epigrafía a través de
los años del reinado de Muammad I, se han incluido otras series que
dentro de este período nos muestran unas líneas diferentes por sus
inscripciones o su técnica de acuñación.
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